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РЕЗЮМЕ 
Приоритетными путями развития системы подготовки и непрерывного профессионального разви-
тия кадров в сфере здравоохранения является реализация концепции инновационного образова-
ния, основные положения которой совпадают с государственными мероприятиями повышения 
эффективности образования специалистов в сфере здравоохранения, а также согласуются с нор-
мами права, регламентирующими инновационную деятельность в сфере образования и примене-
ние инновационных технологий обучения. 
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подготовка и непрерывное профессиональное развитие кадров в здравоохранении. 
 
 
 Инновационная деятельность в сфере образования 
в настоящий момент закреплена на законодательном 
уровне. Так, в ст. 20 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», посвященной экспериментальной и инно-
вационной деятельности в сфере образования, четко 
определено, что «инновационная деятельность ориенти-
рована на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных 
проектов и программ организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, и иными дейст-
вующими в сфере образования организациями, а так-
же их объединениями» [1, ст. 20, п. 3]. 
Подобное видение инновационной деятельности в 
сфере образования согласуется с мировой концепцией 
инновационного образования, где непрерывное обу-
чение соединяет в себе традиционное образование, 
приобретение формального опыта и постоянные целе-
направленные попытки получения, в том числе путем 
неформального взаимодействия с людьми, практиче-
ского опыта. Организации в сфере образования, при-
нимая во внимание требование обновляться, переучи-
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ваться и переосмысливать, осваивать новые инстру-
менты, создают платформы, которые дают возмож-
ность учащимся обучаться разными способами, бес-
платно или платно, формально и неформально, авто-
номно или в диалоговом режиме [2]. 
Образование не только нуждается в новых идеях и 
изобретениях, которые изменят сегодняшнее положе-
ние дел, но и в новых решениях, позволяющих изме-
рять темпы распространения новаторских идей и (или) 
пользу для учащихся и преподавателей, чтобы оце-
нить влияние новаторств [3]. 
Формирование надлежащих компетенций и 
практических навыков при подготовке специалистов 
в сфере здравоохранения является требованием Фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) и неотъемлемой частью Федераль-
ных государственных требований (ФГТ) к основной 
образовательной программе. Данные требования 
продиктованы существующим в настоящее время 
положением, при котором обучающийся во время 
освоения основной профессиональной образова-
тельной программы оторван от практической дея-
тельности (пациента). Стремительно развивающиеся 
медицинские технологии усугубляют последствия 
дистанцирования обучающегося. 
Внедрение инновационного образования в систе-
му подготовки и непрерывного профессионального 
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развития кадров здравоохранения позволит качест-
венно и эффективно проводить образовательную дея-
тельность.  
Одна из стратегий поощрения, продвижения и ак-
тивной поддержки инноваций в образовании – это 
определение успешных подходов, ускоривших инно-
вации в других областях. Например, «инновационный 
кластер» [4]. 
В настоящее время существует множество воз-
можностей максимально использовать концепцию 
«инновационного кластера» для расширенного иссле-
дования и развития инноваций в образовании. Сегодня 
фундаментальные исследования в образовательной 
науке часто не связаны с практическим применением 
продукта и услуги. Внедрение новых инструментов и 
подходов в образовательные институты зачастую за-
труднительно, ограниченная инфраструктура может 
задушить широкое применение инноваций. Развитие 
междисциплинарного партнерства благодаря созда-
нию интегрированной инновационной экосистемы 
позволяет устранить барьеры, которые замедляют ин-
новации в обучающих технологиях [5]. При комбина-
ции поддерживающих регуляторов и финансирования 
образовательный инновационный кластер имеет по-
тенциал стать лидером в создании новых знаний, ин-
струментов и подходов [6]. 
Следует отметить, что создание и функциониро-
вание образовательного инновационного кластера в 
системе подготовки и непрерывного профессиональ-
ного развития кадров в сфере здравоохранения согла-
суется с Порядком формирования и функционирова-
ния инновационной инфраструктуры в системе обра-
зования [7], согласно которому в системе образования 
инновационную инфраструктуру составляют феде-
ральные и региональные инновационные площадки. 
Основные направления деятельности инновационных 
площадок совпадают с концепцией образовательного 
инновационного кластера. 
Второе, не менее важное направление развития 
инноваций – «доступность и открытость» данных, как 
ранее существующих, так и новых типов. Доступность 
и открытость данных понимается, с одной стороны, 
как их бесплатность, с другой – возможность свобод-
ной манипуляции данными с целью создания нового 
типа данных. Учитывая, что данные научных исследо-
ваний являются одним из базовых источников знаний 
студентов, как в точных, так и гуманитарных науках, 
вопрос их бесплатности (открытости) крайне важен 
для развития инновационного образования. Без от-
крытости (бесплатности) данных невозможна их 
трансформация и получение нового продукта. Набор 
открытых данных позволяет инициировать создание 
инструментов, которые помогут учащимся сделать 
правильный выбор и подготовить их к освоению сле-
дующей области знаний. Чтобы добиться доступности и 
открытости – главных условий инновационного образо-
вания, образовательный процесс должен быть перенесен 
в электронную среду. Перенос знаний в электронную 
среду не только расширит круг обучающихся, но и 
изменит границы обучения, например, временны,е и 
пространственные. Качественное образование всем 
желающим, всегда и везде – парадигма инновацион-
ного образования. Кроме того, эффективность переда-
чи знаний в электронном виде значительно выше, чем 
при их книжной ретрансляции. 
Необходимо отметить, что и в нашей стране раз-
витие электронной среды обучения законодательно 
закреплено. Так, «при реализации образовательных 
программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные, электронное 
обучение» [1, ст. 13, п. 2]. Электронное обучение 
представляет собой организацию «образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих передачу по линиям свя-
зи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников» [1, ст. 16, п. 1]. 
Электронное обучение в системе непрерывного меди-
цинского образования применяется уже несколько 
десятилетий, однако уровень, степень, формат и час-
тота использования электронных технических средств 
определяется как уровнем оснащенности образова-
тельных учреждений, так и способностью, возмож-
ностью их использования педагогическими работни-
ками.  
И потому, на наш взгляд, сегодня весьма целесообраз-
но разработать и внедрить некий минимальный стан-
дарт оснащенности учебных классов, лекционных ау-
диторий, рабочих мест преподавателей, а также тре-
бования к подготовке педагогических кадров на 
разных уровнях и этапах медицинского образования, 
безусловно, с учетом финансовой и образовательной 
эффективности. Кроме того, для повышения эффек-
тивности электронного обучения необходимым ус-
ловием является создание единого хранилища (репо-
зитория) образовательного контента с интеллектуаль-
ной системой поиска. Хранилище должно быть 
активным и отвечать нуждам системы управления 
учебным процессом. 
Основными трендами (направлениями) инноваци-
онного образования, согласно публикациям зарубеж-
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ных авторов, являются массовые открытые on-line 
курсы, виртуальные конференции, предварительные 
классы, альтернативные способы подтверждения по-
лученного образования, самостоятельное обучение. 
Все перечисленные мировые тренды инновационно-
го образования могут быть реализованы в Российской 
Федерации при помощи дистанционных образователь-
ных технологий – это «образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном  
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников» [1]. При этом особым пунк-
том оговорена возможность их использования в очной 
форме обучения по общим гуманитарным, социально-
экономическим и общим математическим дисципли-
нам при подготовке по профессиям и специальностям, 
получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной 
форме и форме экстерната не допускается [8]. 
Однако следует отметить, что в настоящий мо-
мент для системы медицинского образования не су-
ществует каких-либо регламентирующих документов 
по допустимому объему и качеству применения дис-
танционных технологий при подготовке медицинских 
кадров различных специальностей, что, на наш взгляд, 
требует особого внимания и существенной проработ-
ки. 
В мировой практике особое внимание при реали-
зации инновационного образования уделяется его тех-
нологическим возможностям, к которым относят по-
становку и достижение целей обучающего курса, ус-
тановление обратной связи, управление вниманием, 
возможность диалогов и проведение симуляции по 
заранее разработанным сценариям. 
Принятые в мировой практике вышеперечислен-
ные технологические возможности инновационного 
образования согласуются с ФГОС профессионального 
образования в Российской Федерации.  
Так, ФГОС среднего профессионального образо-
вания по ряду специальностей («Медико-профилакти-
ческое дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело», 
«Стоматология ортопедическая» и «Стоматология 
профилактическая») [9–13] регламентируют, что «об-
разовательное учреждение должно предусматривать 
… использование в образовательном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбо-
ра конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с вне-
аудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся». Похожим образом построены ФГОС высшего 
медицинского образования (по специальностям «Ме-
дико-профилактическое дело», «Стоматология», «Пе-
диатрия» и «Лечебное дело») [14–17]. Также в стан-
дартах указана главная цель основных образователь-
ных программ подготовки специалистов – занятия в 
интерактивных формах, которые в учебном процессе 
должны составлять не менее 5% всех аудиторных за-
нятий. Однако в стандартах не определен ни объем, ни 
место этих занятий в структуре основной образова-
тельной программы. В представленной градации цик-
лов и разделов совершенно очевидно никак не опре-
делено место одного или более подразделов, посвя-
щенных использованию симуляционных 
образовательных технологий, как и не определен ми-
нимальный объем подготовки на специальных симу-
ляторах. Подобная классификация образовательных 
разделов и циклов никаким образом не обязывает 
учебные заведения высшего медицинского образова-
ния в каком-либо объеме использовать симуляцион-
ные технологии. Помимо этого, симуляции бывают и 
без применения компьютерных технологий с помо-
щью механических средств, а в стандартах профес-
сионального медицинского образования фигурирует 
лишь термин «компьютерная симуляция». Занятия с 
применением компьютерных симуляций совсем не 
обязательно представляют собой интерактивные фор-
мы обучения, поскольку последние с точки зрения 
педагогики предусматривают активное взаимодейст-
вие обучающихся не только с преподавателем, но и 
между собой [18]. Кроме того, «компьютерные симу-
ляции» – это самые дорогостоящие обучающие техно-
логии в настоящее время.  
В системе последипломного медицинского обра-
зования при подготовке специалистов по программам 
интернатуры и ординатуры также предусмотрен си-
муляционный курс: по интернатуре в объеме двух за-
четных единиц (72 ч), по ординатуре – трех (108 ч) 
[19, 20]. Следует отметить, что нет никаких пояснений 
к тому, что подразумевается под термином «симуля-
ционный курс», где и каким образом интерны и орди-
наторы разных специальностей должны приобретать 
практические навыки.  
В Порядке организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам предусмотрено «использо-
вание различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» [21]. 
Кроме того, согласно Приказу Минздрава России 
от 22.08.2013 № 585н к участию в оказании медицин-
ской помощи допускаются обучающиеся, «имеющие 
практические навыки участия в оказании медицин-
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ской помощи гражданам, в том числе приобретенные 
на моделях (симуляторах) профессиональной деятель-
ности» [22].  
Наряду с этим в плане мероприятий структурных 
изменений в отраслях социальной сферы, направлен-
ных на повышение эффективности образования, в 
Министерстве здравоохранения Российской Федера-
ции [23] предусмотрено создание симуляционных 
тренинговых классов с целью повышения качества 
среднего медицинского образования и симуляцион-
ных центров для отработки практических навыков 
обучающихся по программам высшего медицинского 
образования. Указанные запланированные мероприя-
тия согласуются с государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения», в 
которой одним из целевых индикаторов реализации 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» определен показатель «количество обу-
чающихся, прошедших подготовку в обучающих си-
муляционных центрах» [24]. Так, в период с 2014 по 
2017 гг. планируется создать 80 обучающих симуля-
ционных центров, которые будут связаны между со-
бой и работать по единым стандартам и технологиям 
обучения. Помимо этого, планируется создать единый 
Всероссийский симуляционный образовательный 
центр, который будет координировать деятельность 
всех обучающих симуляционных центров. 
С целью изучения ожидания потребителей (обу-
чающихся) от образовательных программ, форм, мето-
дов и средств занятий, а также оценки удовлетворенно-
сти этих ожиданий нами было проведено анонимное 
анкетирование 466 слушателей последипломного обра-
зования, обучающихся в Московском государственном 
медико-стоматологическом университете 
им. А.И. Евдокимова на различных циклах дополни-
тельного профессионального образования по разным 
специальностям. Более 35% всех опрошенных (166 че-
ловек) вне зависимости от специальности, пола и стажа 
работы считают необходимым в программах последи-
пломной подготовки увеличить долю практических 
занятий в виде активных и интерактивных форм, в том 
числе с применением симуляционных образователь-
ных технологий. 
Таким образом, приоритетными путями развития 
системы подготовки и непрерывного профессио-
нального развития кадров в сфере здравоохранения 
является реализация концепции инновационного 
образования, основные положения которой совпа-
дают  
с государственными мероприятиями повышения эф-
фективности образования специалистов в сфере здра-
воохранения, а также согласуются с нормами права, 
регламентирующими инновационную деятельность в 
сфере образования и применение инновационных тех-
нологий обучения. 
Вместе с тем в системе подготовки и непрерывного 
профессионального развития специалистов в сфере 
здравоохранения требуется регламентация, детализация 
и координация правового, организационного, финансо-
во-экономического, научно-педагогического, учебно-
методического, кадрового, материально-технического 
обеспечения инновационного образования.  
Руководство сферами здравоохранения и образо-
вания на федеральном и региональном уровнях, а 
также профессиональное медицинское сообщество 
должны изменить взгляд на подготовку и непрерыв-
ное профессиональное развитие кадров в сфере здра-
воохранения, переведя проблему из второразрядной в 
приоритетную. При этом целесообразно классифици-
ровать инновационное образование не как вид «обяза-
тельных издержек», а как «выгодные инвестиции», 
обеспечивающие создание эффективной системы ме-
неджмента доступности и качества медицинской по-
мощи. 
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